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Las prácticas profesionales representan el primer portal de interconexión que tiene 
el estudiante universitario con la realidad. La ingeniería civil es una disciplina con 
un campo de acción extenso, que abarca diversas áreas, encargada del diseño, 
construcción y mantenimiento de infraestructuras pertenecientes al sector público 
y privado. El presente, se desarrollará en base a la construcción de edificaciones, 
la cual constituye un conjunto de acciones interrelacionando actividades en las 
diversas etapas de una obra, enfocadas en fortalecer el perfil profesional del 
ingeniero civil.  
Esto tiene como objetivo afianzar habilidades, destrezas y conocimientos 
adquiridos durante la etapa de formación profesional y así mismo busca consolidar 
el desempeño del estudiante en el ámbito laboral. En este contexto, se exponen 
los detalles e información referente a las actividades ejecutadas durante el periodo 
de prácticas profesionales realizadas en la constructora COTESAB S.A.S., 
enfatizando en una propuesta desarrollada, con la finalidad de fortalecer puntos 
débiles de la empresa y a su vez generar un impacto positivo para esta y para sus 
profesionales o practicantes del área de la ingeniería civil.  
La propuesta se centra en explicar los pasos del proceso constructivo y los 
parámetros que se deben controlar en un sistema de pilotaje, este es el tipo de 
cimentación que siempre ha implementado la constructora en sus proyectos. El 
objetivo es que la empresa cuente con un boletín técnico que le permita obtener 
información de forma confiable, y así ser un instrumento que permita capacitar al 
personal para que se ejerza un control riguroso. Este, está fundamentado en el 
proceso observado durante la construcción de la cimentación realizada en el 
edificio El Faro. 
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2.1 Objetivo general 
Desarrollar un boletín técnico para la supervisión y control del proceso constructivo 
en la etapa del pilotaje realizado en el proyecto El Faro, de manera que sirva como 
una herramienta que proporcione información confiable del tipo de cimentación 
que se desarrolla en los proyectos ejecutados por la constructora COTESAB 
S.A.S. 
2.2 Objetivos específicos  
 Explicar cada uno de los procesos constructivos seguidos en la etapa del 
pilotaje.  
 Destacar todos los aspectos que se deben verificar durante el proceso 
constructivo de la etapa del pilotaje para garantizar la calidad del elemento 
estructural.  
 Facilitar un instrumento que permita capacitar y orientar en el área de la 
cimentación a los profesionales encargados del funcionamiento técnico de 
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 Supervisión de todos los procesos constructivos.  El periodo de prácticas 
empezó simultáneamente con el inicio de la obra, por tanto, se realizó seguimiento 
a la fase de la cimentación, compuesto por pilotaje, dados y vigas de cimentación 
y al levante y fundición de las columnas del primer piso, desarrollándose 
actividades como excavaciones, trazados, replanteos, rellenos, colocación de 
acero, levantes de muro, instalación de formaletas, fundición y curado del 
concreto.  
 
 Elaboración de cuadros comparativos en Excel de las características y 
costos adicionales de dados re diseñados por inconvenientes presentados en 
campo.  
 
 Elaboración de cronograma para la cimentación. Normalmente en las obras 
desarrolladas por la constructora no se sigue un cronograma, la ingeniera 
residente programa las actividades diariamente a medida como se avanza en el 
día. Para la fase dos de la etapa de la cimentación se decidió elaborar un 
cronograma implementando el software de administración de proyectos “Project” 
para cuantificar en términos de jornadas laborales el tiempo requerido para 
completar la etapa. El resultado en campo no fue el más esperado, se presentaron 
muchos imprevistos que incrementaron el tiempo inicialmente pactado.    
 
 Despiece de las columnas. Los pedidos de acero se realizan a través de 
una plataforma de fácil manejo que permite seleccionar y guardar las geometrías, 
diámetros, dimensiones y cantidades de las varillas. La interpretación y lectura 
correcta de los planos estructurales son la clave para realizar los pedidos de forma 
exitosa. Durante el periodo de prácticas los despieces realizados fueron los 
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correspondientes al arranque de las columnas desde la cimentación, columnas del 
piso uno y las del piso dos.  
 
 Elaboración de formatos para el seguimiento y control de los elementos 
estructurales. Se desarrolló un formato implementado para el registro individual de 
cada elemento estructural construido en obra, con la finalidad de condensar 
información específica y detallada de cada elemento (dados, vigas y columnas) 
para la entrega de informes de avance de obra por parte de la ingeniera residente. 
 
En esencia es un formato base que con las modificaciones pertinentes se adapta 
al tipo de elemento trabajado, por tanto, se entregaron 3 tipos de formatos 
compuestos por 7 secciones explicadas a continuación: (Ver Anexo 1,2 y 3). 
 
Registro de dados de cimentación: Es la parte inicial del formato, en ésta se 
especifica el nombre del proyecto, su ubicación, el objeto del registro y el nombre 
del elemento identificado. Los datos de la parte izquierda se mantienen constantes 
sin importar el tipo de formato, por corresponder a información específica del 
proyecto. En la parte derecha el objeto es constante para un mismo tipo de 
formato porque define la clase de registro, mientras que el último es variable 
porque sirve para identificar el elemento evaluado.  
Características: Detalla las características del elemento, dando su descripción, 
unidad de medida y el valor del dato correspondiente. En los 3 tipos de formatos 
se mantiene la estructura mencionada, la información modificada es la 
correspondiente a la descripción de las características, para el formato de los 
dados se encuentran 10 ítems, para las vigas y las columnas 9 ítems, cada uno 
con información única que describe al elemento. Los datos numéricos depositados 
en la casilla de datos se basan en una interacción del análisis de los planos y el 
trabajo de campo. 
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Mantener este tipo de información en los formatos hace el trabajo más eficiente en 
campo y en oficina porque se tiene en resumen la información que proporcionan 
los planos como también las cantidades de obra, por ejemplo, la profundidad de 
dado determina la profundidad de excavación, el volumen de dado determina el 
volumen de concreto, facilitando el trabajo al momento de su programación y el 
área de levante es dato clave para determinar cantidades de materiales.  
Vista en planta: La proyección horizontal sirve para enfocar al visualizador acerca 
de la forma del elemento estructural y en algunos casos brindar información sobre 
sus dimensiones. Se recomienda siempre tener presente todos los planos y 
analizar todas las vistas en el momento de tomar alguna decisión en campo, como 
se mencionó anteriormente esta sección sólo da una alusión de manera general.  
Registro y Control: Se mencionan cada una de las actividades ejecutadas con su 
respectiva unidad de medida y fechas de ejecución, además de resaltar el 
personal requerido y los equipos y herramientas utilizadas que permitieron un 
eficiente desarrollo de las actividades. Cabe resaltar que cada elemento 
estructural posee actividades diferentes, por ende, la información de los 3 tipos de 
formatos cambia.  
Especificaciones: Esta sección hace referencia a los materiales utilizados en la 
construcción del elemento, detallando el tipo de material, dimensiones, cantidades 
y resistencias según corresponda.   
Registro fotográfico: En esta categoría se presenta un registro fotográfico en el 
cual se observa el proceso de inspección de las actividades ejecutadas desde el 
inicio hasta el final de la actividad.  
Observaciones: Es un espacio dedicado para hacer alguna aclaración de 
cualquier decisión tomada en campo en ese momento, resaltar alguna técnica y/o 
enfatizar en cualquier eventualidad presentada durante el proceso constructivo del 
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elemento. También sirve para que la residente plasme su pensamiento crítico y le 




El sector privado de la construcción es un medio que representa una elevada 
competitividad, caracterizándose por garantizar una rentabilidad económica 
optimizando los procesos. Es de vital importancia resaltar que la clave principal 
radica en el grupo de profesionales que conforman la empresa, pues de acuerdo a 
los lineamientos que sigan para planificar, coordinar y controlar los procesos se 
asegurará en alguna medida la calidad del trabajo y el crecimiento empresarial. 
Por tanto, es indispensable contar con profesionales competentes, capaces de 
dirigir y coordinar cada fase. En la constructora COTESAB S.A.S algunas de estas 
funciones son delegadas, al ser ejecutadas por contratitas, como en el caso de la 
cimentación, esto no quiere decir que el personal interno encargado de dirigir y 
coordinar los procesos desconozca la temática y los parámetros que se deben 
controlar. El tener un profesional íntegro y capacitado representa optimización y 
calidad en los procesos.  
La supervisión y control en la construcción de pilotes es una actividad compleja de 
realizar y una de las más importantes del proyecto en general, al ser en primera 
instancia la base que proporciona estabilidad a la estructura. Para llevar un 
correcto seguimiento en el proceso constructivo de un sistema de pilotaje y en los 
parámetros que se controlan para terminar con éxito el elemento estructural se 
debe tener absoluto conocimiento y experiencia en el tema. Es por esto que nace 
la idea de realizar un boletín técnico sobre el sistema de pilotaje implementado por 
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la constructora COTESAB S.A.S en sus proyectos de edificación, como apoyo al 
futuro profesional o practicante que no posea experiencia o que esta sea mínima.  
 
 
5. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
La constructora COTESAB S.A.S. fue fundada en el año 2009 en la ciudad de 
Santa Marta, con el principal objetivo de desarrollar proyectos de vivienda con 
altos estándares de calidad, buscando siempre poder suplir las necesidades, pero 
sobre todo devolviéndoles la esperanza y la alegría a las familias de poder tener 
un verdadero hogar, una vivienda pensada y desarrollada para toda la vida, llena 
de detalles y excelentes acabados donde puedan sentirse plenos y seguros cada 
día.  
La empresa durante todos sus años de servicio ha desarrollado sus proyectos en 
un sector muy reconocido en la ciudad, el barrio Bavaria, con edificios de 
apartamentos residenciales como Bastión, Baluarte, Portento, Alcázar, Atalaya y el 
más reciente Farallón. Actualmente se encuentra trabajando en un nuevo 
proyecto, El Faro ubicado en el barrio El Prado de la misma ciudad.  
5.1 Misión 
COTESAB S.A.S. está dedicada al diseño, asesorías y construcción de obras 
civiles, ofreciendo los mejores métodos de trabajo, precios, calidad y efectividad a 
sus clientes, a través de un proceso de mejoramiento continuo. La organización 
realiza sus actividades con responsabilidad con el propósito de maximizar la 
satisfacción de sus clientes, guardando equilibrio con el crecimiento a largo plazo 
y cumpliendo con el compromiso con la sociedad y el ambiente. 
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Ser reconocida como una empresa líder y confiable que desarrolla actividades de 
construcción innovadoras y de alta calidad, cumpliendo satisfactoriamente con las 
expectativas de sus clientes. 
 
5.3 Organigrama   
 
 
Cada área está integrada por un equipo de profesionales altamente calificado y 
comprometido, haciendo los procesos más eficientes y buscando soluciones 
óptimas en la ejecución de todos los proyectos, garantizando así, la máxima 
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5.5 Contactos de la empresa 
 La oficina está ubicada en la CALLE 24A NO. 2-47 en el barrio El Prado, en la 
ciudad de Santa Marta.  
 Email: Cotesabsas@hotmail.com  
 Web: www.cotesab.com 
6. SITUACIÓN ACTUAL 
 
La constructora COTESAB S.A.S es una pequeña empresa de carácter privado 
con un manejo de personal reducido, en donde la construcción de la estructura es 
llevada por el departamento de operaciones compuesto por un maestro de obra, 
oficiales y ayudantes pero dirigida por el departamento técnico, conformado por el 
subgerente de la empresa y una ingeniera residente. Toda la responsabilidad de la 
estructura lógicamente recae sobre la constructora, pero existe un único campo en 
donde ésta cede la responsabilidad a un contratista, la realización del sistema de 
pilotaje, que corresponde a la parte más importante y delicada de la cimentación y 
que requiere de personal y maquinaria especializada. 
Es imposible afirmar que el futuro profesional recién egresado de una universidad 
tendrá todas las destrezas y competencias para dirigir de forma integral una obra. 
Normalmente el conocimiento transmitido en una universidad se centra la base 
teórica: conceptos técnicos, diseños, normas y códigos que rigen la construcción, 
obviando los procesos constructivos seguidos en campo.  
En el mundo de la construcción es muy común encontrar profesionales 
capacitados para el control y supervisión de cada procedimiento constructivo que 
debe seguirse en la ejecución de los elementos estructurales de una edificación, 
esto sólo lo determina los años de experiencia y el permanente contacto con ese 
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medio; realmente lo que se dificulta es encontrar profesionales que posean 
conocimiento para realizar seguimientos en procesos de cimentación, 
específicamente en el sistema de pilotaje. 
Se evidencia la necesidad en la empresa de contar con herramientas técnicas que 
permitan proporcionar información del tipo de cimentación que comúnmente se 
desarrolla en los proyectos ejecutados por la constructora COTESAB SAS y con el 
que se tuvo la oportunidad de realizar seguimiento durante el periodo de prácticas, 
debido a que la supervisión y control de todos los procesos constructivos de la 
estructura son llevados por la ingeniera residente a cargo de la obra y por ser un 
trabajo realizado por un personal externo, representando un riesgo para la 
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7. BASES TEORICAS  
 
I. La Geotecnia es la rama de la ingeniería civil que se encarga de estudiar 
las propiedades del suelo para diseñar las cimentaciones adecuadas para soportar 
las estructuras. Esta materia es la base fundamental del desarrollo de la 
propuesta, es la que permite entender el mundo de los suelos, abarcando 
conceptos como tipos de suelos, esfuerzos en el suelo, consolidación, 
asentamientos, cimentaciones, capacidades de carga, entre otros. 
II. “La geometría descriptiva es la proyección de figuras tridimensionales sobre el 
plano bidimensional del papel, permitiendo determinar longitudes, ángulos, formas 
y otras informaciones descriptivas que permiten definir completamente la figura” 
(Villeta, 1995, p.16). Esta es una de las primeras materias que permite que el 
estudiante interaccione con el software AutoCAD, aprendiendo a desarrollar la 
imaginación e interpretando vistas y proyecciones. Los fundamentos adquiridos 
con esta asignatura junto con los concretos I y II sirvieron para realizar una lectura 
correcta de los planos. Es importante resaltar que los concretos son 
indispensables para entender la base teórica de la estructura en general (vigas, 
losas, columnas).  
III. Una de las razones por las que técnicas de construcción es enseñada en la 
universidad, es para que los estudiantes aprendan a identificar las tareas 
requeridas para desarrollar una actividad junto con sus unidades de medida. 
Durante el desarrollo de las prácticas se desarrollaron formatos de seguimiento y 
control de los elementos estructurales en donde en una de sus partes se 
registraba las actividades requeridas para construir el elemento.   
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IV. Presupuesto y Programación de obras permitieron que desarrollara el 
cronograma de la cimentación al implementar el software Project, a su vez son la 
clave para sacar cantidades de obra y de material, lo que se relaciona también con 
el desarrollo de los formatos.                                     
8. PROPUESTA 
 
Una de las etapas con mayor importancia y que requiere de un gran cuidado en la 
construcción de una edificación es la cimentación. A ciencia cierta no se conoce 
como será el comportamiento del terreno cuando sea sometido a la acción de las 
cargas, es por esto que el éxito de un proyecto de construcción dependerá de la 
calidad de su cimentación.  
La cimentación es el factor que interconecta la estructura del edificio con el suelo. 
Además de poseer una función estructural se debe resaltar que es el primer 
eslabón para garantizar una edificación segura.  
El seguimiento durante el proceso constructivo se dificulta por ser un elemento 
imperceptible a simple vista, por esta razón se propone desarrollar un boletín 
técnico sobre el seguimiento y control del proceso constructivo en la etapa del 
pilotaje con el objetivo de proporcionar a la empresa una herramienta didáctica 
que sea de apoyo para futuros practicantes y/o profesionales en el área de la 
ingeniería civil que vayan a prestar sus servicios y desconozcan profundamente la 
temática y los procesos que deben seguirse para garantizar el éxito del elemento.  
El boletín técnico propuesto solo se centra en explicar todo lo relacionado con el 
pilotaje por ser el tipo de cimentación trabajado en el edificio donde se realizaron 
las prácticas profesionales, además de ser el mayormente usado por la 
constructora en sus proyectos.  
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9. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
Para desarrollar la propuesta expuesta anteriormente, se requirió de una serie de 
pasos detallados a continuación: 
I. Entender el funcionamiento de la constructora, los procesos seguidos, las 
políticas manejadas, etc.  
II. Observar y analizar rigurosamente cada método constructivo y factores a 
controlar.  
III. Entender minuciosamente la técnica implementada en cada proceso 
constructivo, realizando las preguntas necesarias y las investigaciones 
respectivas para alcanzar mayor claridad en el seguimiento del elemento.  
IV. Identificar los puntos débiles de la empresa y optar por brindar la solución 
de uno en específico.  
V. Idear un mecanismo práctico (Boletín técnico) como solución ante la 
problemática analizada.  
El boletín técnico sobre el sistema de pilotaje desarrollado por la constructora 
COTESAB S.A.S está integrado por 6 subtítulos que permiten un adecuado 
desglose de la información, primero se encuentra la definición de pilote, se 
resaltan los tipos de materiales con los que se puede hacer un pilote y se 
mencionan los métodos de fabricación, resaltando el método implementado por la 
constructora. El segundo subtitulo hace alusión a los casos en los que 
necesariamente se debe realizar una cimentación profunda para garantizar la 
seguridad e integridad de la estructura. Seguidamente, se describen los materiales 
usados en la construcción de pilotes pre-excavados, tema enfatizado en el boletín. 
Los títulos cuarto y quinto describen detalladamente los pasos seguidos durante el 
proceso constructivo y los aspectos que se deben controlar. Finalmente se 
mencionan las ventajas de trabajar con este tipo de pilotes. (Ver Anexo 4).  
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La propuesta está fundamentada en el libro Pilotes y cimentaciones sobre pilotes 
del Ingeniero Civil Zaven Davidian, en la ficha técnica de Argos sobre concreto 
para sistema Tremie, en el capítulo 6 de las especificaciones de Invias sobre 
pilotes pre-excavados y en la observación rigurosa durante el proceso de 
construcción de la cimentación profunda realizada en el edificio El Faro, proyecto 
donde se desarrollaron las prácticas profesionales. Además, contiene diversas 
imágenes capturadas durante dicho proceso como las de otras fuentes confiables, 
que permiten dar dinamismo al boletín. Por último, se encuentran algunas frases 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Observación de la 
metodología de 
trabajo seguida por la 
empresa
Reconocimiento de 
las actividades como 
auxiliar de residente 
de obra
Análisis de la 
situación actual de la 
constructora
Identificación de la 
problemática a 
enfrentar
Elaboración de la 




relacionada con el 
desarrollo de la 
propuesta 






Correción de la 
propuesta y detalles 
finales
Socialización y 
entrega de la 
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11. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 
Como consecuencia de lo expuesto en el presente informe, se espera que la 
propuesta desarrollada genere un impacto positivo tanto a la empresa como al 
personal técnico de esta. El boletín expuesto es una herramienta que permitirá a 
futuros practicantes y profesionales en el área de la ingeniería civil pertenecientes 
al departamento técnico de la constructora conocer un poco acerca del proceso 
que siempre se ha seguido en una de las etapas más importantes de la 
construcción de la estructura. 
De esta manera, se garantizará en alguna medida el control y seguimiento 
correcto de la etapa del pilotaje, al brindar información a través de un mecanismo 
práctico que permita a sus profesionales alcanzar un eficaz desenvolvimiento 
durante el proceso constructivo, ofreciéndoles una visión general de un tema 
complejo que requiere de un gran cuidado y del que generalmente se posee poca 
práctica y conocimiento. En síntesis, aportar significativamente a su desarrollo 
profesional y hacer de su adaptación un proceso más dinámico. 
Finalmente, se resalta que la información contenida en el boletín es una 
descripción de la metodología que ha seguido la constructora COTESAB S.A.S 
por largos años en el sistema de pilotaje y de los parámetros que se controlan 
para garantizar la integridad del elemento estructural, por tanto, no es un 
procedimiento único y no significa que así siempre deba realizarse. Se recomienda 
la lectura del documento para dar una idea del procedimiento seguido 
internamente, pero para un mejor entendimiento realizar investigaciones y 
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Formatos para el seguimiento y control de los elementos estructurales 
 Anexo 1. Formato registro de dados de cimentación  
 
DESCRIPCIÓN UND DATOS
Número de pilotes UND
Profundidad de dado ML
Area de dado M2
Volumen de dado M3
Volumen de excavación M3
Solado ML
Porcentaje desperdicio de concreto %
Volumen de concreto M3
Acero del dado KG
Area de levante M2




Descabece de pilotes UND
Levante de muros M2
Colocación de acero KG








CARACTERISTICAS VISTA EN PLANTA
UBICACIÓN:      Cll 24A NO. 2 - 47     ELEMENTO: 
CONSTRUCTORA COTESAB S.A.S                         
DEPARTAMENTO TÉCNICO                                                                                
FORMATO REGISTRO DE DADOS DE CIMENTACIÓN    
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 Anexo 2. Formato registro de vigas de cimentación  
 
DESCRIPCIÓN UND DATOS
Profundidad de viga ML
Area de viga M2
Volumen de viga M3
Volumen de excavación M3
Solado ML
Porcentaje desperdicio de concreto %
Volumen de concreto M3
Acero de viga KG
Area de levante M2
ACTIVIDADES EJECUTADAS UND FECHA 
Excavación M3
Solado M2
Levante de muros M2
Colocación de acero KG
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 Anexo 3. Formato registro de columnas 
 
DESCRIPCIÓN UND DATOS
Altura libre de columna ML
Longitud de acero de refuerzo ML
Longitud de traslapo ML
Area transversal de columna M2
Volumen de columna M3
Porcentaje desperdicio de concreto %
Volumen de concreto M3
Acero de columna KG
Area de formaleta M2
ACTIVIDADES EJECUTADAS UND FECHA 
Colocación de acero de refuerzo KG
Colocación de estribos KG
Instalación de formaletas M2
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 Anexo 4. Boletín técnico sobre el sistema de pilotaje   
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Opción de Grado 
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